DAFTAR HADIR,BAP,NILAI: PRAK.FARMAKOGNOSI A1(SMT GENAP 2020/2021) by Ema Dewanti, Ema





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015063 - Praktikum Farmakognosi 
: A1 
Dosen : NOVIA DELITA 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun 2021 14 Jun 2021 
 
21 Jun 2021 
 
28 Jun 2021 
 
5 Jul 2021 
 
27 Jul 2021 
 
1 1604015124 FARHAH ALFIAH 
                
15 100 
2 1704015314 HELDA KRISTIANA 
                
15 100 
3 1704015323 REGINA FITRI AYU 
 
X X X X X X X X X X X X X X 
 
1 10 
4 1904015044 KHAERUNISA DWI MEGA UTAMI 
                
15 100 
5 1904015051 MEIRA AMALIA PUTRI 
                
15 100 
6 1904015061 TIKA AFRIYANTI 
                
15 100 
7 1904015069 NUR DWI KOMALA SEPTIVIRA 
                
15 100 
8 1904015077 RACHMATYA NUR OKTAVIANTY 
                
15 100 
9 1904015079 ARYA DHANI STYAKI 
                
15 100 
10 1904015109 ALVIRA AMANDA 
                
15 100 
11 1904015136 DILA EFRILIA 
                
15 100 
12 1904015149 FANNI LUTHFIANTI 
                
15 100 
13 1904015164 NANDA PUTRI KURNIASARI 
                
15 100 
14 1904015165 AISYAH NUR FITRIYANI 
                
15 100 
15 1904015172 NADIA JULIA PUTRI 
                
15 100 
16 1904015203 MUHAMAD PANJI IFANSYAH 
                
15 100 
17 1904015212 PUTRI AZ-ZAHRA 
                
15 100 
18 1904015224 SRI QURRATUL AINI 
                
15 100 
19 1904015235 SELAWATI 
                
15 100 
20 1904015240 HENY MUSLIKHAH 
                
15 100 
21 1904015245 SAUSAN NABILA 
                
15 100 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015063 - Praktikum Farmakognosi 
: A1 
Dosen : NOVIA DELITA 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun 2021 14 Jun 2021 
 
21 Jun 2021 
 
28 Jun 2021 
 
5 Jul 2021 
 
27 Jul 2021 
 
22 1904015256 TUTI HARDIANTI MAULANA 
                
15 100 
23 1904015259 MUHAMMAD SYAFIQ KHADDAFI 
                
15 100 
24 1904015270 SITTI NOER ATHIYAH 
                
15 100 
25 1904015280 MAHADILLA ANGELA 
                
15 100 
Jumlah hadir : 25.00 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 
  
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R.LTK15 Senin 13:01-15:30 














KET. KELAS DOSEN 
1 Senin 
8 Mar 2021 




15 Mar 2021 




22 Mar 2021 




29 Mar 2021 
Praktikum 5: Identifikasi makroskopis dan mikroskopis 







29 Mar 2021 
Praktikum 6: Identifikasi makroskopis dan mikroskopis 1 






5 Apr 2021 
Identifikasi makroskopis dan mikroskopis 1 Semen 









UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 







: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: 04015063 - Praktikum Farmakognosi 
: A1 
 
Jadwal Kuliah R.LTK15 Senin 13:01-15:30 














KET. KELAS DOSEN 
8 Senin 
24 Mei 2021 






31 Mei 2021 




7 Jun 2021 




14 Jun 2021 
Identifikasi Glikosida flavonoid 24 
  
 EMA DEWANTI 
12 Senin 
21 Jun 2021 
Pembuatan Ekstrak dari Serbuk dan Penentuan Alkaloid  24 
   
 EMA DEWANTI 
13 Senin 
28  Jun 2021 
Parameter Mutu Ekstrak 24 
   
 EMA DEWANTI 
14 Senin 
5 Jul 2021 
Review UAS 24 
  NOVIA DELITA 
15 Selasa 






1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 






UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 







: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: 04015063 - Praktikum Farmakognosi 
: A1 
 
Jadwal Kuliah R.LTK15 Senin 13:01-15:30 














KET. KELAS DOSEN 
16 























( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1604015124 FARHAH ALFIAH  70 83  46 100 C 66.65
 2 1704015314 HELDA KRISTIANA  70 76  60 100 B 70.50
 3 1704015323 REGINA FITRI AYU  0 0  0 0 E 0.00
 4 1904015044 KHAERUNISA DWI MEGA UTAMI  74 86  92 100 A 86.80
 5 1904015051 MEIRA AMALIA PUTRI  80 88  70 100 A 80.00
 6 1904015061 TIKA AFRIYANTI  75 87  74 100 A 80.10
 7 1904015069 NUR DWI KOMALA SEPTIVIRA  80 85  78 100 A 82.45
 8 1904015077 RACHMATYA NUR OKTAVIANTY  80 84  90 100 A 87.00
 9 1904015079 ARYA DHANI STYAKI  85 77  66 100 B 76.90
 10 1904015109 ALVIRA AMANDA  72 86  92 100 A 86.30
 11 1904015136 DILA EFRILIA  70 78  66 100 B 73.40
 12 1904015149 FANNI LUTHFIANTI  85 86  64 100 B 78.35
 13 1904015164 NANDA PUTRI KURNIASARI  70 86  76 100 B 79.40
 14 1904015165 AISYAH NUR FITRIYANI  76 86  92 100 A 87.30
 15 1904015172 NADIA JULIA PUTRI  74 86  90 100 A 86.00
 16 1904015203 MUHAMAD PANJI IFANSYAH  60 70  60 100 C 66.50
 17 1904015212 PUTRI AZ-ZAHRA  75 85  76 100 A 80.40
 18 1904015224 SRI QURRATUL AINI  75 86  62 100 B 75.05
 19 1904015235 SELAWATI  80 87  88 100 A 86.95
 20 1904015240 HENY MUSLIKHAH  76 84  72 100 B 78.80
 21 1904015245 SAUSAN NABILA  90 87  92 100 A 91.05
 22 1904015256 TUTI HARDIANTI MAULANA  80 84  80 100 A 83.00
 23 1904015259 MUHAMMAD SYAFIQ KHADDAFI  60 73  62 100 B 68.05
 24 1904015270 SITTI NOER ATHIYAH  80 86  84 100 A 85.10
 25 1904015280 MAHADILLA ANGELA  76 83  76 100 A 80.15
NOVIA DELITA
Ttd
